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O  projeto  de  Ações  Integradas  “A  potência  da  literatura  de  autoria  negra  no  
Ensino  Médio  (Ecos  do  Claro-Escuro)”  está  sendo  desenvolvido  no  Instituto  
Federal  Catarinense,  campus  São  Bento  do  Sul.  Seu  principal  objetivo  é  
catalogar  autoras  e  autores  negros  para  a  criação  de  um  aplicativo  que  
disponibilizará  aos  usuários  artigos  científicos  que  versem  sobre  a  análise  
literária  e  artigos  de  cunho  didático-pedagógico  relacionados  à  literatura  de  
autoria  negra.  O  levantamento  desses  artigos  está  sendo  feito  em  parceria  com  
o  projeto  de  pesquisa  “Os  rastros  de  análise  literária  em  autoria  negra”  
desenvolvido  no  campus  São  Bento  do  Sul.  Outro  objetivo  do  projeto  é,  a  partir  
da  leitura  e  discussão  dos  textos  literários,  propor  atividades  que  estimulem  a  
imaginação  e  a  criatividade  através  da  fruição  de  diferentes  manifestações  
artísticas  que  se  conectam  e  se  inter-relacionam.  Dessa  interconexão,  resultam  
produções  artísticas  variadas,  como  poemas,  ilustrações,  colagens,  desenhos,  
fotografias,  músicas  que  vão  compor  um  almanaque  voltado  a  servidores,  
estudantes  e  à  comunidade  em  geral  como  forma  de  divulgação  e  apreciação  
do  material  produzido.  Os  encontros  são  realizados,  via  Google  Meet,  
quinzenalmente.  Primeiramente,  foram  selecionados  quatro  autores  cuja  obra  
será  contemplada  nesses  encontros.  A  partir  dessa  seleção,  são  planejadas  
atividades  que  consideram  a  contemplação  das  obras  desses  autores  não  
apenas  em  relação  a  sua  significação  ou  em  relação  com  o  conteúdo,  mas  é  
proposta  aos  participantes  a  observação  dos  elementos  que  compõem  a  forma  
escolhida  pelos  autores  e  também  pelos  artistas  para  construção  dessas  obras.  
Essa  leitura,  que  considera  a  imagem  e  a  forma,  possibilita  a  construção  de  
novos  olhares  e  modos  de  ver  as  obras  literárias.  As  atividades  dependem  de  
colaboração  ativa  dos  participantes  com  a  sugestão  de  imagens,  músicas  e  
vídeos  para  que  a  interação  e  o  aprendizado  possam  acontecer.  Nos  encontros  
a  partir  das  escolhas  dos  participantes,  que  refletem  em  certa  medida  seu  
universo  referencial,  são  criadas  conexões  com  as  obras  dos  autores  da  
literatura  negro-brasileira  escolhidas  para  análise,  deixando  visível  a  
plurissignificação  que  a  imagem  e  o  texto  podem  possuir  nas  artes  e  na  
literatura.  O  aplicativo  irá  instrumentalizar  seus  usuários  com  uma  base  de 
dados  sobre  a  literatura  de  autoria  negra  para  que  possam  aprofundar  seu  
conhecimento  e  utilizá-lo  como  uma  ferramenta  didática  e  está  em  fase  de  
testes  com  os  participantes.  Enquanto  o  almanaque  será  uma  fonte  de  
apreciação  dos  resultados  das  ações  possíveis  a  partir  do  texto  literário  de  
autoria  negra  e  seus  possíveis  desdobramentos  artísticos.  
  
